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Развитие мотивации студентов к занятиям физической культурой на 
современном этапе становится одной из главных психолого-
педагогических проблем учебного процесса в высшем учебном заведении 
(далее – ВУЗ). 
С педагогической точки зрения на современном этапе перед препо-
давателями кафедр физической культуры вузов ставятся важные задачи по 
поиску средств и методов повышения физической культуры, их внедрения 
в физкультурно-оздоровительную работу и стиль жизни студентов, по-
скольку для последних здоровье представляет собой «...особую ценность – 
чем крепче здоровье, тем продуктивнее обучение...» [1, с. 20]. В то же вре-
мя, сформировать, сохранить и укрепить здоровье каждого студента за пе-
риод получения вузовского образования, на который приходится «пик» 
функционального созревания организма, является важной задачей для ка-
ждого вуза [там же, с. 36]. 
С психологической точки зрения преимущества организации систе-
мы физического воспитания в вузе заключаются именно в том, что про-
фессиональная деятельность преподавателя должна сбалансировать физи-
ческую нагрузку и отдых студентов таким образом, чтобы в процессе обу-
чения достигался максимальный эффект от воздействия физических уп-
ражнений на организм. В свою очередь, это способствует достижению 
максимальной степени физически-умственной деятельности студентов и 
позволяет подготовить их к плодотворной профессиональной деятельно-
сти. В этом случае невозможно переоценить главные принципы изменений 
в физическом воспитании студенческой молодежи – формирование у сту-
дентов потребности в укреплении здоровья средствами физической куль-







полнения содержания физического воспитания, увеличение объема двига-
тельной активности студентов в зависимости от психофизиологической 
потребности в движениях, повышения качества учебного процесса. 
Реализация этих принципиальных положений не возможно без учета 
степени мотивации главных сторон учебного процесса – преподавателей и 
студентов. 
В то же время, об отсутствии консенсуса между этими двумя сторо-
нами учебного процесса и, соответственно – одинаково-равной степени 
мотивации к укреплению здоровья последних, свидетельствует следующее 
мнение современных ученых: - «За годы учебы в вузах молодежь не умно-
жает, а в значительной степени теряет резервные возможности своего ор-
ганизма, что существенно влияет на ее дееспособность, снижает творче-
ский потенциал и репродуктивные возможности» [1, с. 7]. 
Природа противоречий между двумя сторонами учебного процесса 
(преподавателями и студентами) кроется как во внутренней среде вуза, так 
и во внешней – социуме, формирует отношение студентов к занятиям фи-
зической культурой и желанием (не желанием) укреплять свое здоровье. 
Разделяя само понятие «здоровье» на его три вида (психическое, которое 
характеризует состояние психической среды, физическое, которое харак-
теризует текущее состояние функциональных возможностей органов и 
систем организма, и социальное, которое характеризует систему ценно-
стей, установок и мотивов поведения в социальной среде) [2, с. 13], можно 
выделить приоритетную роль именно последнего в отношении студентов к 
занятиям физической культурой и их желанию укреплять свое здоровье. 
Это утверждение обосновывается нами не только на основе того, что мо-
тивы поведения формируются в социуме, но и исходя из приоритетности 
такого фактора обеспечения здоровья, как «стиль жизни (или – рациональ-
ность организации жизнедеятельности)», степень воздействия которого, по 
данным исследований Всемирной организации здравоохранения, составля-
ет от 50 до 55%, что значительно больше, чем влияние трех других факто-
ров – генетического (15-20%), экологии (20-25%) и медицинское обеспече-
ние (10-15%) [1, с. 42-76]. 
Возникновение природы противоречий в социуме обостряется тем, 
что в современных условиях, связанных со сменой экономических и соци-
альных отношений, существующая система физического воспитания, фи-
зической культуры и спорта оказалась в кризисном состоянии, которое не 
способствует удовлетворению потребностей большей части населения в 
физическом развитии и поддержке здоровья за счет активных занятий фи-







Это приводит к росту заболеваний, неудовлетворительной физической 
подготовки, росту инвалидности, увеличению случаев наркотических про-
явлений у все большего количества молодежи. Рост количества перечис-
ленных негативных признаков из года в год происходит с уменьшением 
количества молодежи, активно занимающейся физической культурой и 
спортом, что является следствием коммерциализации системы. Таким об-
разом у молодежи снижается уровень мотивации к социальной адаптации, 
самоопределению и самореализации в контексте здорового образа жизни. 
Для Республики Беларусь перечисленные проблемы являются акту-
альными, что подтверждается результатами научных исследований таких 
ученых, как Г.А. Боник и С.М. Березовская, Д.Н. Гаврилов, В.И. Григорьев 
и А.Г. Комков, М.П. Желобкович, Т.А. Глазько и Р.И. Купчинов [3; 4; 5]. 
Так, по результатам проведенных исследований этими учеными, можно 
констатировать, что количество студентов, имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья увеличивается с каждым годом. В Республике Беларусь по 
разным данным от 20 % до 40 % студентов имеют отклонения в состоянии 
здоровья, и число их в процессе обучения в вузе неуклонно растет. Низкий 
уровень физического здоровья наблюдается более, чем у 80 % молодых 
людей. 
В свою очередь, по результатам других исследований, возникнове-
ние природы противоречий между преподавателями и студентами по дос-
тижению одинаковой степени мотивации к укреплению здоровья послед-
них кроется во внутренней среде Вуза при организации учебного процесса: 
средний балл теоретической подготовленности студентов по предмету 
«Физическое воспитание» составляет всего 3,36 балла; 67% студентов не-
достаточно владеют информацией относительно критериев современной 
классификации физических упражнений; более 54% студентов не могут 
четко объяснить физиологические механизмы и закономерности совер-
шенствования отдельных систем организма под воздействием направлен-
ной физической тренировки [6, с. 56-81]. 
На наш взгляд, для решения проблем укрепления здоровья студентов 
на современном этапе, который характеризуется отрицательным воздейст-
вием ряда перечисленных факторов, формируемых в социуме, требуется на 
уровне вуза исследовать и дифференцировать структуру мотивов, которые 
побуждают студентов к занятиям физической культурой и, при этом, опре-
делить роль преподавателя в этом процессе. Для этого необходимо рас-
смотреть систему физического воспитания студенческой молодежи с точки 
зрения повышения уровня мотивации главных действующих субъектов 







Для достижения поставленной цели исследования и, соответственно, 
решения поставленных задач, наряду с использованием общенаучных ме-
тодов для выявления внешних факторов, влияющих на уровень мотивации, 
применены методы социологических исследований, анкетирования, экспе-
римента и группировки – для выявлении резервов развития мотивации 
студентов на основе их классификации по разработанной структуре, и при 
поиске путей повышения уровня мотивации преподавателей. 
Согласно утвержденной тематике с направлением научных исследо-
ваний по проблемам педагогики высшей школы кафедры физической 
культуры и спорта Полоцкого государственного университета завершен 
первый этап исследования процесса формирования у студенческой моло-
дежи культуры здорового образа жизни, по результатам которого в сжатом 
виде проводится ознакомление в данной статье. 
Обосновывается, что с психологической точки зрения проблемы раз-
вития мотивации студентов рассматриваются нами как формирование у 
них внутреннего вербального поведения, направленного на выбор мотивов 
к занятиям физической культурой с целью укрепления здоровья. В процес-
се исследования определено, что мотивация, прежде всего, зависит от са-
моосознания студентом своего места в коллективе, выступает как меха-
низм, с помощью которого формируются новые идеалы, нормы, ориента-
ции, является регулятором поведения, потребностей, интересов [7, с. 116]. 
Если представить коллектив, в котором формируется система физ. 
воспитания, в виде единого механизма взаимодействия между преподава-
телем и студентами, то можно определить главные факторы, снижающие 
уровень мотивации этих двух сторон взаимоотношений. 
Негативное влияние оказывают сугубо мотивационные факторы, 
которые снижают уровень мотивации труда научно-педагогических кад-
ров в вузах, что подтверждено в исследованиях харьковских ученых Ин-
ститута бизнеса и менеджмента, которые с помощью метода Саати» сре-
ди других определили пассивность отдельной части преподавателей в 
сфере научной деятельности; формализм в планировании работы; оценку 
труда по нагрузке, а не по качеству, что не способствует созданию сти-
мулов к освоению прогрессивных методик преподавания. Среди демоти-
вирующих факторов, которые дестимулируют труд преподавателей, до-
полнительно выделено: необъективность и формализм системы аттеста-
ции научно-педагогических кадров, отсутствие условий для реализации 
научного потенциала работников высшей школы; отсутствие средств для 
издания монографий, учебных пособий, участия в международных кон-







Перечисленные проблемы, связанные с педагогическими аспекта-
ми по укреплению здоровья студентов к занятиям физической культу-
рой, становятся демотиваторами для преподавателей и, одновременно, 
влияют на их психологическое состояние в процессе проведения своей 
воспитательной и педагогической деятельности. Это, бесспорно, не мо-
жет не влиять на качество организации учебного процесса в вузе и рабо-
ту со студентами. 
Укрепление здоровья студентов должно быть управляемым процес-
сом, где субъектом управления становится преподаватель, а объектом - 
студент. В данном случае преподаватель обязан влиять на психику студен-
та с целью развития у последнего положительных мотивационных устано-
вок к укреплению собственного здоровья средствами физической культу-
ры. В этом процессе особую роль играет мотивация студентов. В связи с 
этим, преподаватель обязан понять поступки студента и его поведения, на-
чиная с поиска причин соответствующих действий - мотивов. 
Проведенные эксперименты [7] доказывают, что у студентов поведе-
ние чаще всего определяется одновременным наличием нескольких моти-
вов. Говоря о мотиве, как об осознанном побуждение к формированию 
здорового образа жизни, следует иметь в виду, что сам по себе мотив не 
является причиной целенаправленных действий – он лишь результат отра-
жения в психике потребностей организма, вызванных внешними или внут-
ренними объективными явлениями.  
С целью определения и обоснования потребностей к занятиям фи-
зической культурой в среде студентов, согласно структуры мотивов про-
ведено исследование (эксперимент) на 1-3 курсах юридического факуль-
тета Полоцкого государственного университета. В результате выявлены 
наиболее сильные мотивы, а именно: потребность в чувстве удовлетво-
рения от проявления мышечной активности; потребность в эстетическом 
наслаждении собственной красотой, силой, выносливостью, быстротой, 
гибкостью, ловкостью; стремление проявить себя в трудных, даже экс-
тремальных ситуациях; потребность в самовыражении, самоутвержде-
нии; стремление стать сильным, здоровым; стремление через физические 
упражнения подготовить себя к практической жизни; чувство долга 
(«стал заниматься физическими упражнениями, потому что нужно было 
посещать занятия по физкультуре»). Мотивы представлены от более 
сильного к более слабого в порядке убывания их значимости для физи-
ческого воспитания студентов. 
Среди рассматриваемых видов мотивов выявлены стабильные те, что 







ческом наслаждении собственной красотой, силой, выносливостью, быст-
ротой, гибкостью, ловкостью, стремлением проявить себя в трудных, даже 
экстремальных ситуаціях, стремлением стать сильным, здоровым. 
В то же время, исходя из результатов исследования, можно утвер-
ждать что до окончания периода обучения в вузе значительно уменьшается 
процент студентов с преобладанием опосредованных (обязательных) мо-
тивов, вызванных чувством долга посещать занятия по физкультуре (с 70 
до 5 % в группе опрошенных). При чем, за этот же период значительно 
возрастает процент студентов с потребностью в самовыражении и самоут-
верждении, стремлением через физические упражнения подготовить себя к 
практической жизни, потребность в чувстве удовлетворения от проявления 
мышечной активности. 
Проведенные исследования на конкретном примере позволяют сде-
лать вывод о том, что организация процесса психологического воздействия 
на мотивацию студентов к занятиям физической культурой должна быть 
эффективной, поскольку возрастает потребность в самовыражении и само-
утверждении, при одновременном уменьшении обязательности в занятиях 
физическими упражнениями. При обратной же тенденции, или же при рос-
те только процента опосредованных мотивов, необходимо вносить коррек-
тивы в данный процесс. 
Полученный результат позволяет говорить о том, работа преподава-
телей кафедры «Физической культуры и спорта» Полоцкого государствен-
ного университета позволяет повысить уровень мотивации эксперимен-
тальной группы – студентов юридического факультета. Эффект от психо-
логического воздействия на развитие мотивации студентов к укреплению 
здоровья значительно возрастает, не смотря на наличие исследованных 
внешних факторов, гипотетически негативно влияющих на качество педа-
гогического процесса. 
Таким образом, можно констатировать, что уровень мотивации пре-
подавателей кафедры с педагогической точки зрения превалирует над 
влиянием исследованных негативных факторов – внешних демотиваторов. 
Очевидно, что в данном случае решается важная проблема развития моти-
вации студентов к занятиям физической культурой с психолого-
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